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Introdução: O presente resumo é resultado da pesquisa que teve como tema 
ACOMAR – Associação de Coletores de Material Reciclável: Cooperação e 
Autogestão.   Objetivo: Objetivou-se analisar a Associação de Coletores de Material 
Reciclável ACOMAR de São Miguel do Oeste e sua proximidade com a economia 
solidária.   Método: Os procedimentos que nortearam o trabalho foram por meio da 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo no galpão da Acomar. Foram 
entrevistados alguns integrantes dando ênfase a Presidenta da Associação. No 
acompanhamento das atividades do dia a dia dos participantes, foram observadas 
as dificuldades que encontram na realização das tarefas. No desenvolver da 
pesquisa, apresentamos um panorama histórico sobre Associativismo e Economia 
Solidária, a fim de situar a Associação de Coletores de Material Reciclável ACOMAR 
de São Miguel do Oeste. Destacamos o sistema cooperativista e seu surgimento no 
contexto histórico, também como chegou até o Brasil, além abordar como o sistema 
de cooperação pode auxiliar na administração dos recursos das associações. A 
ACOMAR atualmente conta com aproximadamente 20 famílias e encontra no 
cooperativismo uma alternativa de sobrevivência. Através de reuniões semanais 
debatem os problemas e buscam alternativas a fim de proporcionar-lhes maior 
rendimento sobre o material recolhido. Resultados: Os resultados apontaram para 
uma associação que, na prática, transita entre as teorias da economia solidária, bem 
como, os fortes vínculos de cooperação. Por outro lado, para o sistema de 
autogestão as dificuldades são maiores, já que os associados buscam outras fontes 
de renda, dificultando o trabalho de administração e autogestão.  Conclusão: Os 
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associados demostram uma satisfação pela iniciativa da associação, pelo fato dos 
mesmos terem dificuldade em encontrar algum tipo de emprego. Isso acarreta em 
períodos de carência devido à falta de alimentos essenciais para proverem suas 
famílias e dar-lhes as condições básicas de sobrevivência. A associação também 
contribui para o desenvolvimento daquela região e dos moradores próximos com a 
geração de empregos e formação de renda.  
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